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A Study Concerning Social Capital through Community Govern-
ance
The aim of this study is to reveal the background and the
meanings of community governance, which is used frequently in
community studies, and to examine the relationship between com-
munity governance and social capital. There seems to exist two
types of definitions. One is to make a point of collaboration among
parties, like community residents, local government and other or-
ganizations. The other is decision making by citizens. The back-
ground of community governance includes dysfunctions and scat-
tering of subsides of both central and local governments. Among
the explanations of community governance, the interpretation by
Bowles and Gintis is the most interesting. They criticize the the-
ory of social capital from an economic view and stress the impor-
tance of community governance. From their argument, some sug-
gestions for community studies concerning social capital are given.
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